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Abstrak 
Tujuan Penelitian karya tulis ilmiah ini adalah uintuk mengetahui strategi yang digunakan oleh 
BeritaSatu Media Holdings dalam mempromosikan eventnya melalui kegiatan yang dilakukan di 
twitter sebagai bentuk penarik perhatian khalayak umum. Penulis juga akan membahas persiapan 
rancangan event hingga hari penyelenggaraan serta apa yang membuat event tersebut diminati 
oleh pengguna sosial media. Sebagai salah satu media promosinya BeritaSatu juga menggunakan 
iklan melalui media cetak. Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode riset 
kualitatif, dimana penulis mengobservasi secara langsung dan melakukan sejumlah wawancara 
mendalam atau indepth interview. Dimana bertujuan untuk menjelaskan suatu issue dengan 
sedalam-dalamnya melalui wawancara secara simultan yang dilakukan berkali-kali terhadap 
narasumber. Hasil yang dicapai melalui penelitian ini adalah bahwa BeritaSatu menggunakan 
momen yang sedang trend di masyarakat yakni kesenangan masyarakat terhadap sepakbola dan 
menuangkannya dalam event, dimana BeritaSatu juga mampu menarik perhatian khalayak 
melalui strategi promosinya sehingga perusahaan memperoleh popularitas secara instan.  
Simpulan yang dapat ditarik dari kajian ilmiah ini adalah bahwa BeritaSatu mampu merencakan 
sebuah strategi promosi yang baik serta bisa dikatakan berhasil dalam pemilihan jenis event 
berdasarkan hal yang sedang trend di masyarakat. 
 





The research objectives of this scientific paper is uintuk know the strategy used by BeritaSatu 
Media Holdings in promoting eventnya through the activities carried on twitter as a form of 
public attention getter. The author will also discuss the preparation of the draft until the day of 
event organization and what makes the event attractive to users of social media. As one of the 
promotional media BeritaSatu also uses advertising through print media. The research method 
used by the authors is a qualitative research method, where the authors observe direct and 
perform in-depth interviews or depth interview. Which aims to clarify an issue with deep 
interviews conducted simultaneously against informants repeatedly. Results achieved through 
this research is that BeritaSatu using moment that is a trend in society that the public enjoyment 
of the football and put it in the event, which BeritaSatu also able to attract audiences through its 
promotional strategy so that the company gained instant popularity. Conclusions can be drawn 
from scientific studies is that BeritaSatu able to plan a good promotion strategy and can be said 
to succeed in elections based on this type of event that is a trend in society. 
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